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La denominación de la Tesis es: Aprendizaje de  las TIC en  Ciencia y técnica en alumno 
del  primer grado de secundaria de la  I.E. “Antonio Raimondi” de Tarma – 2019. El  
planteamiento del problema general es : “ ¿ Cuál es el  nivel de las  TIC en el  aprendizaje  
de  Ciencia  y  técnica en alumnos del primer grado de secundaria en la institución 
educativa “Antonio Raimondi”  Tarma 2019”,   la presente Tesis  tiene el de  objetivo 
determinar la influencia de las Tecnologías para la Información  y  la  Comunicación “ en 
el proceso de   aprendizaje  de Ciencia  y  Tecnología en alumnos del primer  grado de 
secundaria en la institución  “Antonio Raimondi” de Tarma 2019”; la  Tesis  es  de carácter 
cuantitativo, se uso es el  método   científico, el  diseño es descriptivo  simple, la  
población  son los  alumnos del primer grado de secundaria y  la  muestra son de 11 
alumnos  de  1er  grado  de la  I.E.  “Antonio  Raimondi”  de Tarma, con quienes  se 
trabajo la  estrategia didáctica utilizado las Tecnologías Informáticas  y de Comunicación 
(TIC); como internet, softwares, vídeo tutoriales y la multimedia, en el transcurso  de  12 
semanas; los resultados confirmaron que “ las TIC influyen significativamente en el 
proceso de aprendizaje en  Ciencia  y técnica en alumnos del 1er  grado de secundaria en la 
institución  “Antonio Raimondi”    Tarma  2019”. 




The presents thesis had as objective to determine the influence of the TIC and the learning 
in the science y technology area in students of secondary of the educational institutions 
Antonio Raimondi the Tarma 2019; explanatory investigation, the research was 
quantitative, the scientific method was used as a general methods, the specific was the 
descriptive level and simple descriptive, with a sample of 10 students  group to who were 
applied a didactic strategies mediated by The TIC, as internet, software specialized, video 
tutoriales and tools multimedia, during 12 weeks; the results confirmed the investigation 
that the TIC influences significantly in the learning of the science y technology area in 
student of the educational institutions “Antonio Raimondi” the Tarma 2019.   
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